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Anotacija 
Straipsnyje nagrin÷jamas Dekoratyvinių augalų panaudojimo pagrindų ir anglų kalbos 
modulių integruoto savarankiško darbo panaudojimo patirtis, galimyb÷s bei perspektyvos dirbant su 
želdinamų teritorijų inžinerijos specialyb÷s studentais. Pristatoma metodo taikymo patirtis, atliekama dviejų 
metų palyginamoji studentų apklausų analiz÷, nagrin÷jamos iškilusios problemos bei šio metodo 
perspektyvos.  
Pagrindin÷s sąvokos: globalizacija, savarankiškas darbas, integruotas savarankiškas 
darbas, tarpdalykiniai ryšiai, profesin÷ užsienio kalba 
Aktualumas. Šiuolaikinis pasaulis – tai globalus pasaulis, kuriame keliami vis didesni 
reikalavimai lingvistinei asmens kompetencijai visoje švietimo sistemoje -  nuo pradin÷s mokyklos 
iki aukštojo mokslo institucijų. Europoje ieškoma būdų,  kaip pagerinti kalbos mokymosi galimybes 
visiems jauniems žmon÷ms, stiprinant Europos vientisumą bei suteikiant didesnes 
konkurencingumo galimybes. Spart÷jant tiek fiziniam, tiek virtualiam mobilumui, kalbų mok÷jimas 
įgauna be galo svarbią reikšmę. Integruotame pasaulyje vis labiau ieškoma naujų šiuolaikinių 
mokymo formų. Viena iš tokių formų - integruotas mokymas, kurio tikslas yra greičiau bei 
efektyviau suteikti besimokančiajam globaliems pokyčiams reikalingas žinias bei įgūdžius.  
Šiuolaikin÷je mokymosi paradigmoje d÷mesio centre atsiduria studentų savarankiškas 
darbas. Pasak Zinkevičien÷s ir Jankauskien÷s (2008) tinkamai organizuotas savarankiškas 
mokymasis žadina studento mintis, palaiko teigiamą mokymosi motyvaciją, apsaugo nuo 
nuobodžiavimo mokantis, skatina smalsumą, iniciatyvą, pasitik÷jimą savo j÷gomis. Pastaraisiais 
metais ypač sparčiai maž÷jant auditorinių valandų skirtų užsienio kalbų studijoms Kauno kolegijoje, 
kraštotvarkos fakultete ir to pas÷koje daug÷jant valandų, skirtų savarankiškoms studentų užsienio 
kalbų studijoms, naujos, efektyvios savarankiško darbo formos, priartinančios profesin÷s užsienio 
kalbos studijas prie dalyko studijų, tampa ypač aktualios.   
Integruotas užsienio kalbos ir specialyb÷s modulio savarankiškas studentų darbas suteikia 
galimybę besimokančiajam aktyviai, sąmoningai integruoti bei pritaikyti užsienio kalbos ir 
studijuojamo modulio žinias savo mokymosi procese, atrasti sąsajas tarp teorinio išmokimo bei 
praktinio kalbos panaudojimo.  
  Tyrimo tikslas –išnagrin÷ti Dekoratyvių augalų panaudojimo ir Anglų kalbos modulių 
integruoto savarankiško darbo panaudojimo patirtį dirbant su želdinamų teritorijų inžinerijos 
specialyb÷s studentais Kauno kolegijoje.  
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Uždaviniai:  
1. Palyginti savarankiško ir integruoto savarankiško darbo sąvokas. 
2. Atlikti integruoto savarankiško darbo atlikusių studentų apklausos palyginamąją analizę. 
 Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, anketin÷ studentų apklausa. 
 Įvadas. Pedagogin÷je literatūroje sąvoka savarankiškas darbas apibr÷žiama įvairiai. 
Šiuo metu savarankiškas darbas atskiriamas nuo savišvietos, nors pastarosios paskirtis Švietimo ir 
mokslo ministerijos įstatymuose įvardijama kaip galimybių suteikimas asmeniui nuolat 
savarankiškai mokytis, remiantis supančia informacine erdve (bibliotekomis, žiniasklaida, internetu, 
muziejais ir kt.) ir perimama gyvenimo patirtimi. Šiaučiuk÷nien÷ L. (1997) besimokančiojo 
savarankišką darbą apibūdino kaip veiklą, kuri:padeda pasiekti žinių, mok÷jimų ir įgūdžių lygį, 
kuris yra būtinas konkrečiai užduočiai atlikti; ugdo mok÷jimus ir įgūdžius, kurie įgalina didinti 
mokymo proceso  savarankiškumą; padeda suformuoti atitinkamą psichologinį požiūrį  į pažintinę 
veiklą; sudaro palankias sąlygas mąstymo procesams tobulinti; vyksta d÷stytojui tiesiogiai 
nedalyvaujant, tik konsultuojant. G. Butkien÷ ir A. Kepalait÷ (1996) išskyr÷ savarankišką darbą 
siaurąja  prasme – tai protin÷ ir fizin÷ veikla, kai ugdytinis tik savo pastangomis įgyja naujų žinių, 
mok÷jimų, įgūdžių ir plačiąja prasme  - kai  studentas sąmoningai, psichiškai ir fiziškai stengiasi 
pasiekti užduoties tikslą. 
N.Zinkevičien÷ ir I.Jankauskien÷ (2004)  pateikia tokį  integruoto savarakiško darbo 
apibr÷žimą: Integruotas savarankiškas darbas – tai studentų savarankiškas darbas, kurį kartu 
organizuoja, moderuoja bei vertina specialyb÷s modulio ir užsienio kalbos modulio d÷stytojai. 
D÷stytojai parengia bendrą specialyb÷s bei užsienio kalbos modulių integruoto savarankiško darbo 
užduotį. Darbo rengimo metu, kiekvieno dalyko d÷stytojas konsultuoja studentus tam moduliui 
būdingais aspektais, t.y. specialyb÷s d÷stytojas – darbo turinio ir pristatymo, o kalbos d÷stytojas – 
kalbos bei pristatymo klausimais. Atliktas darbas pristatomas individualiai specialyb÷s ir užsienio 
kalbų d÷stytojams. Išskiriami šie pagrindiniai integruoto savarankiško darbo tikslai: Mok÷ti 
bendrauti užsienio kalba profesin÷je veikloje; Ugdyti studentų savarankiškumą, geb÷ti spręsti 
problemas; Mok÷ti surasti ir atrinkti reikalingą informaciją, geb÷ti naudotis įvairiais informacijos 
šaltiniais: žodynais, žinynais, enciklopedijomis, moksline literatūra, kompiuterin÷mis programomis, 
Internetu ir kt.; Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo pricipus, etikos normas ir 
užsienio kalbos etiketo frazes; Tobulinti viešosios kalbos kompetenciją. 
 Kauno Kolegijos kraštotvarkos fakultete interguotas savarankiškas darbas prad÷tas taikyti 
dirbant su želdinamų teritorijų inžinerijos studentais nuo 2008 m pavasario. Dekoratyviųjų augalų 
panaudojimo pagrindų bei Anglų kalbos dalykų integruoto savarankiško darbo tikslas - įvertinti 
lauko g÷lių morfologines, dekoratyvines ir bioekologines savybes bei panaudojimo galimybes 
želdynuose bei geb÷ti jas apibūdinti anglų kalba. Panaudoti anglų kalbos specialiuosius terminus 
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specialyb÷s kontekste. Darbo užduotis:  Pasirinkus vieną lauko g÷lę, išsamiai apibūdinti 
morfologines,  dekoratyvines, bioekologines savybes bei panaudojimo galimybes. Duomenis 
surašyti į lenteles lietuvių ir anglų kalba. Abiejų dalykų d÷stytojos sudar÷ bei pateik÷ šių dalykų 
integruoto darbo metodiką, darbo metu studentai konsultuojami abiejų d÷stytojų bei atsiskaitoma 
kievienam d÷stytojui atskirai. Kiekvieno dalyko d÷stytojas vertina atskirai, tik tam dalykui svarbius 
aspektus.  
Tyrimo rezultatų analiz÷ ir interpretacija. Išanalizavus per du metus sukauptą patirtį, galima 
išskirti šiuos šio integruoto savarankiško darbo privalumus: Kadangi viskas pildoma lentel÷se 
studentams nereikia daug rašyti; Iš didelio informacijos kiekio knygose, internete, besimokantysis 
turi sugeb÷ti atrinkti labai konkrečią, tik jam reikalingą informaciją; Tuo būdu  užkertamas  kelias 
kopijavimui iš interneto, t.y. prieš pasiimdamas informaciją studentas turi suvokti, ar ji tinkama; 
Sutaupoma laiko – vietoj dviejų atliekamas vienas savarankiškas darbas dviems dalykams; Kadangi 
visa informacija yra labai konkreti ir sud÷ta į lenteles d÷stytojui yra lengva tikrinti, Šis darbas 
leidžia pasirinkti įvairias pristatymo formas (pristatymas, diskusija, klausimai-atsakymai, t.t.); 
Darbas aktualus, susijęs su specialybe. Tuo būdu besimokantieji mato praktines kalbos 
panaudojimo galimybes. 
Atliekant dviejų metų (ZT8 (14 studentų) ir ZT 9 (21 studentas) grupių) studentų apklausą buvo 
klausiama, ar anksčiau jiems buvo tekę atlikti integruotus savarankiškus darbus. Į šį klauimą 
teigiamai atsak÷ tik apie 2% ZT8 ir 1% ZT 9 gr studentų. Tai reiškia, kad ši savarankiško darbo 
forma besimokantiesiems yra nauja. 
Kaip matyti 1 paveiksle studentai taip pat įvertino tokio darbo naudingumą. Net 78% ZT8gr ir 
71% ZT9 gr studentų teigia, kad jiems šis darbas buvo naudingas.  
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1 pav.  Ar šis integruotas savarankiškas darbas jums buvo naudingas? 
Pasiteiravus, kuo šis darbas jiems buvo naudingas, atsakymai pasiskirst÷ taip, kaip parodyta 1 
lentel÷je. Šitoks atsakymų pasiskirstymas rodo, kad tiek vienoje, tiek kitoje grup÷je absoliuti 
dauguma stuentų brangina savo laiką ir vertina šį darbą, kaip padedantį jį taupyti. Abiejų grupių 
studentams darbas nebuvo sunkus. Panašus skaičius respondentų mano, kad tai pad÷jo jiems 
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patobulinti specialyb÷s ir anglų kalbos žinias. Labiausiai respondentų nuomon÷s išsiskyr÷ d÷l tokio 
darbo įdomumo bei galimyb÷s tuo pat mnetu mokytis terminus lietuvių ir anglų kalbomis. Taip 
atsitiko,  d÷l to, kad ZT9 gr studentai yra labiau motyvuoti, jų studijų rezultatai aukštesni. Be to, ši 
grup÷ daug kūrybiškesn÷. 
 ZT8gr. ZT9 gr. 
Tokį darbą atliekant sutaup÷ laiko  9 respondentai 19 respondentų 
Buvo lengviau atlikti vieną darbą nei du skirtingus  7 respondentai 20 respondentų 
Patobulino specialyb÷s ir anglų kalbos žinias  6 respondentai 9 respondentai 
Buvo įdomu atlikti tokį savarankišką darbą  4 respondentai 14 respondentų 
Tur÷jo galimybę anglų kalbos terminus panaudoti praktikoje 3 respondentai 7 respondentai 
Vienu met mok÷si specialyb÷s terminų lietuvių ir anglų kalbomis 1 respondentas 16 respondentų 
1 lentel÷.  Integruoto savarankiško darbo naudingumas 
Absoliuti dauguma (abejose grup÷se po 85%) studentų nor÷tų ir ateityje atlikti tokius 
integruotus savarankiškus darbus. (2 pav.) 
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2 paveikslas.  Ar ateityje nor÷tum÷te atlikti daugiau integruotų savarankiškų darbų iš kitų dalykų ? 
Tokie teigiami dviejų metų studentų atsiliepimai leidžia daryti prielaidą, kad šis integruotas 
savarankiškas darbas jiems buvo naudingas bei įdomus tiek mokymosi, tiek bandrąja prasme. 
Kaip ir kiekviename naujo metodo taikymo procese galime surasti ir trūkumų, kuriuos bus 
stengiamasi pašalinti 2011 m pavasarį, dirbant su ZT0 grup÷s studentais. Pirmasis pasteb÷tas 
trūkumas buvo tai, kad studentai n÷ra mokomi mokslinių darbų rašymo struktūros (įvado, 
uždavinių, išvadų formulavimo). Tai atima daug laiko bei apsunkina visą procesą. Be to, rengiant 
bendrą integruotą darbą, labai svarbu suderinti dviejų d÷stytojų darbo su ta grupe tvarkaraščius. Jei 
žiūr÷sime į šį darbą kaip į pirmąjį žingsnį CLIL link, dviejų dalykų d÷stytojai turi tur÷ti galimybę 
dirbti paraleliai, galbūt net pakaitomis, reikalui esant pakeisdami vienas kitą. Trečioji iškilusi 
problema yra kitų kalbų d÷stytojų įtraukimas į šį procesą. Kol šį darbą atliks tik besimokantieji 
anglų kalbos, procesas nebus visiškai išbaigtas. 
Išvados: 1. Integruoto savarankiško darbo tikslai atliepia šiuolaikin÷s globalios integruotos 
visuomen÷s poreikius bei atitinka programoje iškeltus tikslus. 
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             2.Remiantis  patirties bei anketin÷s apklausos rezultatų analize, nustatyta, kad integruotas 
savarankiškas darbas: 
• Yra nauja savarankiško darbo forma, kuri sudomino studentus bei reikalaujanti iš studento 
atrinkti konkrečią informaciją, tuo bei užkertanti  kelią kopijavimui iš interneto 
• Yra naudingas studentams, nes sutaupomas laikas, lengviau atlikti vieną darbą nei du 
skirtingus ir tobulinamos specialyb÷s bei anglų kalbos žinios  
• Naudingas d÷stytojams, nes taupomas laikas tikrinant darbus, galima pasirinkti formų 
įvairovę bei labiau atskleidžiantis studento tiek dalykines, tiek kalbines žinias. 
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Application of integrated self-study project in the study process: experience of Kaunas College,  
Faculty of Landscaping  
 
Summary 
The article analyzes experience, possibilities and perspectives of the integrated self-
study work of the two study subjects – Basics of the decorative plant use and English language in 
the study process of Landscaping Engineering programme. The experience of the use of the method 
is presented and comparative analysis of the two years of survey is performed. The survey and 
experience showed that both teachers and students liked this type of self-study project, they find it 
interesting, useful and motivating.  
